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R8GIIARDU DE REII'JIAS liGIUALES.
PORMINOR on quo so espresa Is, Oficina dondo presta ci servicio cada grupo en
que asS dividido; ci námero parS! i total do los empleados do quo so forma;




	 En Ohita i Munequd i on Pajarito.
.mpSdo.&i
.a. Odna.




6	 Chico Cabot a $ 300................................................1,500
	
33	 Trointa I tres Guardas, a $ 240 ................... ......... ...... 7,920
	
I	 Un Cabo—escribionte, con destino al almacen de sal eatable.
	
cidoon Sogamoso ......... . .................................. . ... 	 300
	









Unprimer JoSe....................................................... 	 900
	
1	 Unsegundo Jefe...................................................... 	 500
	
1	 Vu Cabo do a p16..................................................... 	 360
	
14	 Catorce Guardas do a pie, a $ 288................................ 4,032
	
1	 UnGuards, do cuentwi..............................................	 288
	
1	 Un GUaTIJa inspector do segales................................... 	 192
	
I	 Un Guards do embarque en ci tnuollo........................... 	 240
	
I	 Un Guarda—ordenanta del servicio del Ecaguardo............ 	 120
	
•1	 Un Ouarda-ordcnanza celaclor do Is ontrada do bultos eu lot
	
alniacenes ........... .... ................................. ......... 	 144
	
3	 Tres Pilotosa $288.................................................864
17	 Dies i siete Remeros, a$ 240......................................4,080 11,720
42	 Lean ........................................ $ 22,784
360	 RESUVAILDO DR IIENT&8 NACIONALES,
Vieneo	 .$	 22,784
En Sokznilla.
	1 	 Unprimer Jefe.......................................................960
	
1	 Vusegundo Jefe ...................................................... .600
	
3	 Tres Cabos montados, s $ 360.....................................1,080
	












1	 UnCabo do a pi .....................................................384
	
6	 Sois Ouardas do  pie, a $ 360 .................................... 2,160
	
2	 Boa Photos, a $ 288................................................576
	











20	 Veinte Quardas do & pig, a $ 342.................................6,840
	
1	 OnPluto .............................................................. 	 342
	














5	 Cinco Cabos photos remeros, a $ 420 .............. . ............ 	 2,100
	
14	 Catorco Guardas remoz, a $ $60..............................5,040 	 7,860
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BESGUARDO DX RENTAS NACTONAL.
Vienen .................... . ........................... $
OXUPOB ESPEOIALEB:
En Rioncio.
tin Ioap.otor del puirto, JiM dot R.tgisardo.................1,200
tinAyudante .......................................................600
Un Cabo do a pi g...................................................	 408
Sofa Guardea do a pió, a $ 300...................................1,800
tinPiluto ............................................................ 	 360
Cuatro Remeroe, a $ 3 .........................................1,200
DOTE ODARDA-COSTAS DEL psolpico:
Un Capitan photo...................................................
Seia Romerce a, $ 360.............................................2,160 	 2,780
ESTADO DE CUNDINAXARCA.
ADEIKISTRAOIONES DX SALINAS:
En Cipaquird, Namoom Tau8tz, &aquiU I Gachetâ.
tinComandante ...................................................... 840
tinCabo mayor ................................................... ....480
Cinco Cabos montados, a $ 384 ....... ............................. 1,920
tin Cabo do a pig, deetinado a Ins minas do Santana ......... 360
Veinticuatro Quardas montados, a $ Boo ........................ 7,200
Treinta i doe GunMan do a p16, a $ 240.........................7,680 18,480
En Otcmatati Upin.
tin Cabo do a pid ..................................................... 	 360





UnJelo............................ . .................................. 600
tin Cabo do a pi' ...................................................396
Sofa GunMan do a pie, a$ 350...................................2,100
tinPiloto............................................................360
Seis Rerneros, a $ 288 ............................................. . 1,728 	 5,184
En &natnartm
tinprimer Jefo ....................................................... 1,100
Un segundo Jofe ...................................................... 750



















tin Cabo-colador do log inueflos . 400
Catoree Guardas do a pi, a $ 357 ............ ................... 4,998
Doe Pilotos, a $360.................................................72,)
Ocho Remeros, a $ 288.............................................2,304




Un Inspector del puerto, Jefe del Resguardo ......... . ........ .1,200
UnCabo do a pie ...................................................... 600
Contra Onardas do a p16, a $ 300 ........... . ..................... 1,440
UnPhoto .............................................................. 	 384
Cuatroremeros, a $ 380 ......................................... ....1,440	 5,064
Em Cokm.
tin Inspector del puerto, Jefe del Resguard ...................3,000
Un Cabo doa pig
	
........................ .............................. 	 600
Sole Quardas do a p16, a $300....................................2,100
UnPhoto .............................................................. 	 384





Contra Cabos do a p16, a $300....................................1,200
Castro Guardas montados, a$ 300................................1,200
Veinte Guardas do a pi6, a $ 210................................. 4.320	7,720
Aumento temporal do sueldos do los Cubes i Ouardwi destinados
a puntos do clinias doletdrces comb los do "Los Cachos" I
	
"San Bueuaventura" a "Villamisar" (aprozimacion).... 	 880
Cr6dito quo el Paler Ejecutivo considers nocesarlo pan auman-
tar .1 personal del itosguardo on los cases i puntos an quo
	




Bogott, 31 do diciombre do 1875.



























SOBRE EL.FERROOARRIL DEL NORTE.
INFORMES
SOBRE EL PERROCARRIL DEL NORTE.
Informe do in ConipalSa national 8.1 Perrocarril del North.
Bogot4, SI do diciombre 4. 189.
Softer So@ret.do do HaeLnda I Fomento.
As( pan satisfacer debidamento a in aprociablo nota quo tinted so sirvi6 din-
jirmo cop fecha 6 del pasado men do noviembre, I3effalada con el mSrnoro 1,707.
(Seecion 5,. Ranso de Fomento), ammo pan dat puntwil curnplirniento is to estipu-
lado an el inciso 1.° del articulo IS dot contrato colebrado on 25 do enero dot
año quo terrains, nun cuando pudicra jungarno quo no era liegado osLo tiltimo caso,
tengo at honor do inform er a tinted acerca do in marcha do In omprosa del Ferro.
caM! del Norte, tan decidida como patnióticasnonto ausiliada pot el Gobierno,
acaso no Sues patriOticamente impugnada per Ion quo en ella ban croido var on
arms politics o an elemento do ruins, I tan fervorosa cuanto desinteresadarnente
coadyuvada per is Junta Diroctiva de Is CompaIa, quo tengo el honor do presdir.
Impuestocomo esti usted do too pormenores do los pesos quo so ban daño i do
Ice inconveniontes con quo ha sido forsoso luchar, como quo no ban sido pocos Ion
qua so ban prosentado, aparte de aquollos inherentes a Ian emprosas nuevas, I don.
conocidas an ot pals dondo so acomton; ml informo pudiera estimarse domasiado
pormonorizado, - pare no vacilo on danlo a tinted ta$o cuanto pudiora apetecorso
parkk quo cads aunt pueda format o roctificar an opinion rospeoto do In empress, I
Ins unce baUen nuevo fundamonto pain dare on apoyo, o los otros pan uogttrselo,
ponque croo quo In Nacion tot the cstàr impuosta i on aptitud do JZgar do to
qua ocurre on asuntode ontidad suficionte pars coasidorar rinculado a 61 el porvonir
industrial del pals.
4	 INFORM MOBilE
ORGANIZACION DE LA COMPAMA.
Despues de largas I conciouzudas deliberacionos, In Junta Ausiliar, qua ci
Poder Ejocutivo tuvo a bicu crear an 14 do octubro do 1874, "pars promovor La
organization do tins Compafifa nacional quo aconietiera In ompresa do! Ferro.
carriE del Norte," sancion6 an 10 de diciembre siguiente Ins Estatutos quo, previa
aprobacion do log accionistas, fueron elevados a In, escritura piiblica do asociaciou
que se rejistra bajo el nilmero 2,577 en log protocolos del Notario 2,° sailor doctor
Narciso S6ncbez.
Do acuerdo con lo qua on ella so estipula tuvicron lugar lo g elecciones do
mieinbros do in Junta Directiva I do In Asaniblea Delegataria, quo debian inter.
venir on Is celebration del contrato con ci Ochieno nacional pan acoineter La
empress, i luégo seguir funcionaudo con carcter provisorio hula tanto quo, cum.
plidas Ins condiciones provistas en lee Estatutos, las citadas Corporaciones pudieran
ser elojidas con catheter eatable.
Me cupo el honor, come Presidente do Is Coinpaflia, do paclar con ci sailor
Secretaric de Hacienda i Fontento, on 18 de enero dot corriente alto, el coutrato
quo, aprobado per is Asaniblea Delegataria, fu6 lu6go sancionado en 26 do Ins
mistuos por cI Podor Ejocutivo do la Uuioo.
Al dar onto winier paso, quo liabia dolor ci puulo do partida i of basruncuk,
do In olin do mayor inaguituil quo so podium acotootor cii ci pain, so laizo ospocial
ostudio iso puso especial cuidaslo, at dcfiuir log I los dercclios do ins dos
ontidados coatralautes, on quo no ituhiera on solo arliculo, iii on incise, iii, on to
pceiblo, urns sale 	 quo no cstuvicrau apoyados an Ion trniinos procisosdu
lwi byes espediclas on lo g dos illtinios altos con relation a oste asunto.
Llegiubo quo 1 u6 ci ticinpo fijado on log Estatutos pars verificar dufinitivanicuit.
los oleccionos do log Directeres i de los Dologados, no couvocO a log accionista.'
oportunatnonte (Diario Oficial utirnero 3,416), i elks dioron aim votes del 10 al
15 del mes do mayo pasado. Verificado ci oscrutinio pot In Asaanblea Dolegataria,
rosultaron eioctos psra compouer dicha Corporation Los siguientes soffores, on ci
6rden qua se eapresa:
PRINCIPALES. 	 StIPLENTES.
Qua debsu runcionar mets noviembre do 1878.
NO YB S £8
i Joaquin Sarmiento .......
2 Vicente Lafaurio ........
3 Silvestro Sanspor .........
4 Represent. dot K de Boyn-








NO N ii R I:,.
-	
1 Ramon del ('orr.il ........ I togot
- 2 CCtndido ile Ia Tnrn!........ 	 Id.
- a Jacinto Corredor ....... 	 Id.
4 Dâmaso Zapata .......... 	 Id.
- 5 EmilianoRcstrepoE ......Id.
0	 UIFORME8 SOBBE
CAPITAL SOCIAL—AccIoxn.
Do log $ 15.000,000 prosupuestos come capital social, i representadoa an





Por ci Gobierno nacional 	 (A) 12,000 acciones ......... $
Pot ci
	 Id.	 do Cundinamarca (B)	 500	 Id...............











Id.	 do Vein ............()
	
12	 Id...............
Id.	 do Chiquinquir ... ()	 10	 Id...............
Id.	 do Moniquirtb ..... .(4	 10	 Id...............
Id.	 do Puente nacioni.(,,)	 2	 Id...............
	











Totaies ................... 	 13,414 acciones ......... $
	
13.414,000
QUOdSD, pues, pot colocar...............1,586 	 Id ...... ....	 1.586,000
Totaioa .................... 	 16,000 societies ......... $
	
15.000,000
No cabs duds on quo tO4lad las OtCiOnOS estarian suscritas, Si varies do los
caballeros quo ofrecioron totuarlas cuando at Gobierno inició Is organizacion do Is
Compalfla nacional, no hubioran dosintido postorionnonto do sit propt'isito, roti-
risuclo unos i disrninuyoudo otros ci jidunoro its las acciones podidas, pot motives
quo no mc entromoto a inquirir iii a oxaininar, iimit6ndomo a hacer constar ci
lroclio.
La Junta Threctiva no ha csquivado paso aiguno do los quo ha croido condu-
centes si aumento do Is suscricion, I consiguiento desarrolio do In empress. He
dirijido circulares pars ostii,tular at patriotisiuo do todos los colombiance ; - be
estabiocido Ajeuciaa en las ciudados principales do too Estadas, i con raron mayor
on aquellos mtts directamento interesados en is reslisacion do Is, eke.; - he esci-
tado it ins Municipalidades per cuyos territories dabs pasar Is via fdrrea pam quo,
on reprosontacion do los respectivos Distrltos, propondan al progreso coinunal; -
per ditimo, as be dirijido a las cwsas do cotnercio quo an el ostranjero negocian
con nuestro pate, i que, sin duds, dorivariaxt mayorea beneficio g con at onsanche
do nuestro comorcio i at desarrollo do nuestra industria.
Sinetubargo, I sin quo so area quo min paiabras encierron on cargo o una
increpacion a audio, doLe lacer notar que, CU 10 jenorsi, ice rosuitidog no ban
correspondido bests shorn a Ins lejitimas ssponnzas do is Junta Directiva. Acaso
bnya osto depondido (en to quo so refiere a nuestro pais) do Is lamentable rola-
cion quo algunos ban querido establecer, it otros ban querido vet, entre In ompre.
ha quo acoineto ci patriotlsmo I ha cucstioucs pottticaa quo do un aflo a osta
porte traon ajitado at pals. Las caw do comercio estranjoras, quo sin duds
MEMEZia
EL FEBROCABBIL DEL NORTh.
habrian suscrito considerable ndmero do accionos, siquiora fuose pot dot pruoba
do buena voluntad pot el progresodo Colombia, hubieron de abstenerso, porque el
misino correo quo lle'vaba do la capital las circulates do invitation, llov6 tambieu
a Europa In ingrate, nueva do Ins comFlicacionos poifticas on loo Estados del At.
lSntico, quo hicierou temer on los rnorcadoe estranjeros una conflagracion jeneral.
Yo no dudo, sefior Secrotario, do quo tan luogo como ol borizonto politico abo-
nance, i as yea claraniente quo el Gobiorrio do la nsthon as despronde, an So
aquello rolacionado con al Ferrocarril del None, do lo quo no so rollers al pago
.do sue dividondos I al derecho do invijilar las operaciones fiscales, las acciones boi
disponibles seas fácilznente colocadas.
INGRESOS.
Segun la cuonts porinenorizada I comprobada on todas sin partidse, cueS
quo est& a disposicion del softor Revisor—fiscal In mismo quo a la de cuaiquiera do
los soffores accioniatna, he ingresado a In No do la, Conspafil a Is sums do
$ 115,126-50, on esta forma:
Pagoda pot loo doe primerco inetalamentos ............................ $ 111,180
Per intereses do dop6sitos an of Banco..................$ 2,44646
	
lutoroses do cuents corriente on el Banco................208 ... 	 2,743-7
Consignwlo por el (lobierno, pot el 7 pot 100 ganntizado como
	
intoros a Ion aecionistas ................................................... . ........ 	 1,16845
Suspense. (Representa sets cuenta el valor do lee bienes dejados
pot Ice quo han muerto on Canto, i cuyos berederos no so ban presen.
	
So a cobrarlos, basta esta fecha) ............................................. 	 64-20
116,126-50
La jeneralidad do Ice accionistas peg6 la, cuota correspondiente at primer
dividendo pesivo can toda in regularidad spetecible. Respecto del segundo
his babido notable retardo an varies; cuentas; dobido, seguramente, a Is circun&
tancia do baberse propalado quo el Gobierno eMaba an rotardo rospecto do Is.
5 cuotas quo Is corespondbn. Aid impresionados, much*" se bicieron aol mismes is
observacion do quo no debian continuar erogando su dinero, cuando el mas fuerte
accionista, del cuxnplimiento do cuyas obligaciones dependia 01 éxito do Is ow.
press, no cousignaba sue dividondce.
En eats asevoracion, quo algunce esplotaron pan desalentar a otra, so partia
j del supuesto equivocado do quo ci Gobierno tenia quo pagar an Ira mbuacs tr.
mines an quo to hicieran Ice otree accionistas. El articulo 6. 0 do km Esiatutcm
dice net
"Art 6Y El pap do las acciones A. IC. (quo son las qua conc'pondeu ala
Naciora) so hatS an lot tüminoe quo man cozaveciidot con el (kbien&o do 1.
Union."
INFORMER BOnT1E
Al estipular in quo proo so tuvo on cuonta quo, si so obtonia .1 ompriistito
quo a ].a 	 so rolicitab4 cii Ia Bolsa de L6ndres, 01 Oobienio podia anticipar,
pars compra do material i pars los prmoros gastos do conatruccion, one inucho
mayor quo aquolla quo pudiera correspondoric al pagar sue cuotas at tenor do Ice
otros accionistas. En todo CftSO, so estatuyd quo La inanem i forms do pagar lo qua
correspondiera a! Gobiorno seria moti,vo do tin contrato ulterior; i cse finS ci quo
so celebró en 15 do noviembre pusado, part ci page de ice tres prinioros
instalamen toe.
Aun cuando an loo primoros dma do Enoro podria In Junt aflirectiva, conforme
a los Estatutco, podir do los accioniatas ci page del tercor dividendo, o sea ci 8 pot
100 del valor nominal do Las accionos suscritas, so abstendr6 do baceric per tenor
on Ia actuatidad los foutlos nocesarios pan Mender al page do ]as m(iquinaa, carri-
lee i demos ütiles quo so ban podido pars dat formal principle a los trabajos; do
suorte quo cualquiora micra erogacion quo hicieran los socios no serviria, per
abort, sino part autnoutar ci depOsito quo so Its hocho en ci Banco do Bogotô..
Con dicho establocirniontose celebrOcn 21 do julio on contrato, an virtud del
coal la Compaffis, dopoeita on sue cajas, a plo.zo fijo, ins suinaa quo no necesito segun
el presupuesto trimestral quo hap; I a1 Banco Is abona la mayor rata del interos
quo paguo per dep6sitoo, i La d4 la vontaja do poder rotirarlos intes del plato esti.
pulado, dantlo un aviso anticipado do quince dias. Anl mismo so oucarga el Banco
do cobrar estrajwlicketrnenis Ins suinas quo so adouden a la Compa.IlIa.
BOB ES OS.
Los $ 116,126-50 cs. quo ban outrado a in Caja do It Cornpaflha, ban side
inverIidoç o so liallan, come paso a cspresarlo:
Colocado on dopinito en ci Banco do Bogotd, ganaudo
	
ci interest do 8 per 100 anusi............................. 	 $ 65,000
	
Existencia disponible, en a! Banco.......................... 	 3,627-20
Pagado per premio do las letras romitidas a Inglaterra,
Francis i Estados Unidos.................................. 1.369-20
Per reduccion a fuortes do ]as sunias consignadas on
moneda corriente ............... ............................. 	 371-25
Saldo en podor do los sefioros D. do Castro i C.*
 pot gastos joneraies...............................................
Valor do Joe muebles coinprados pars Is oficina......................
luvertido on la colonin do Cerro do Cuayabito.......................
For facturas tIe ofcctos i gastos do tra.sporto..........................
Saldo on poder do los i cfiores M. Vozigotioclica & C?...............
Entrogado a los inJCIILCTON poT ciicula do sue reNpoctivost contrstoM.
Pagado a los nccionixtwi per gamizif a del 7 per 100.................
En poder do los sefloros &bloss Brothers, porn ci page do los












EL FERBOCARRIL DEL NQRTE.	 9
GARANTIA DE INTERESES.
El Gobierno nacional, en cumplimiento del artIculo 18 del contrato, ha
dopositado mensualmento en at Banco do BogotA Ins sumas nocesarias para cubrir
lea interesos devengados per too dividendos qua ban cithierto lea accionistas, I quo
at Feder Ejocutivo garantizó.
Is parto aplicablo at sentostre quo vonci6 on 30 do junio ha side puesta a
disposicion do Ice accionistas en in proportion qua sL cada coal corroapoudia, i to
mayor parts do ellos ha percibido on respectiva cuota. Lo mismo so hartt con los
quo as liquiden banta 31 do diciembre, pan to cunt so ban posado a eec Despaciio
Ins liquidaciones nensuales.
COLONIA EN EL CARARE.
Porn poder oruprender formalmente too trabajos do conatniccion, era India.
pensable fundar una colonia on at punto ostromo de Is via férrea sobro el Carare;
I so osoojió pan ellq ci punto liamado "Cotta do Ouayabito," quo ci injeniero
softer Gonz4loz Vdsquez be conaiderado coma punto obligado.
Al efecto espidi6 in Junta Diroctin ci Acuerdo do 19 do marzo, en quo dicta
ins roglas jonerales porn la fundacion do to colonia, I pormeneriza ins franquicias
quo iiabr4 do conceder a las fainilias quo vayan a cataliiocorso conic fundadoras, I
lea ausilios quo tiarA a lea primoros poblidoros. Inmcdiatamcnto nombró Inspector
an ci Cararo at softer Joaquin Mitrquez, quien, on asocio del seilor Segundo On.
tiérrez (Inspector nombrado per el Gobierno pan atender a lea trabajos do Ta
trocha I trazado) debin hacor lea priznoroe ticsn2ontos, I construir ins primeras
habitacionc.q pam Ins colones.
No per via de oncomio, sine come un acto tic justicia I do pblico roconoci.
mionto, me compinzco on hacerconstar on ci presoute inforinc to plena aprobacion
quo in Junta Directive. ha Jado a Los actos ojecutados per lea seflomos Inspectores,
I 
at interns I actividad con quo clios ban propondido at fomento do to celonia, qua
lea dabs so ozistencia i ci been pie an quo so hallan lea tmabajos, i quo sin duda
lee deberá an future prosperidad.
Ipiltil pareco recalcar sabre loi muchos i graves incouveniezitos con quo ban
tenido quo lucbar, i quo ban eabido veneer, pan lievar tmabajaciores a tin territorlo
dosierto, on donde tenian quo fundarlo todo, I cuyo clima gozaba fans do maT
sane. El soflor Guti6rroz lIov6 ice primoros trabajadoros contratados on at alto
Magdalena, i luego otros on at dopnrtatnouto do Ydles, midcitras quo ci soflor
MArques soiicitaba on at Estado do Antioquia familiaM quo quiskran ir a cetable.
ceTno on Comm.
M/is do una yes so ban visto coal abandonados per lea peaces, a quicucs can.
subs, Ia vida do privacionos qua all! tenian quo lies-am, o a quiones debilitaba el
clima deinasiado ardionto do aquella rejion. Los Inspoctores, con singular com
tancia, ban sabidoreomplasarlos ye jido a buacarlos on lea pueblos do Ins ribcras del
10	 INFORM 80mW
Magdalena, I ospooialment.o a Mor6Lea i SimiU, do dondo as ban truladado is mayor
paste do toe pobladoros quo boi eristan on is colonia.
Ta had aRt construidas dies cam do habitacion, sparta do un gnu tambo I
tin aimacen, destinados a dar vivienda a too trahajadores i a depositor Ins in6quinas,
honamiontas I dtilos quo poses Is Compafila.
Kol eziston an Is colonia nueve families I trointa pobladores, a quienos, con Ins
seguridadea necesarias, so ban suministrado Ice ausilios I recumos indispensables
pars atendor a ]as desmontes, sementeraa & quo tionen obligation, do bacer confonno
a lam roepectivos contratca. Be ban desmantade cuarenta hoctaras, aproximadiimento,
aprovechando las madoras pars boost Ins traviesas I durmiontes quo luego so
neceeitarn on cantidad considerable; We do cuarenta joruaieros so ocupan an los
trabajos do Is colonia, bajo Is intolijente diroccion do Los Inspectoros; i,donde ayer
so alsaba la montafia vlrjon, crocon i proeperan hal Ian sementaras quo, pot Is en.
bonute fortilidad do loo terrenos, dar6n pronto log frutes suicientes pan La aliemen.
Scion do Lee obroros quo Esyan do emplearse an Is construccion dot ferrocarril,
pars Is do los colouos quo vaysu a buscar on el trabajo bourido merecida I lojt.
time recompense.
En Joe trabajos do quo dejo hocha moncion ha inrortido Is Compadla Is sums
do $ 10,655-10 os.; quo, sin duds, so considerar6 exigus on vista do Jos rosultados
obtonidoe. Domasiado considerable sons pars fundar on el interior do cuniquiera
do Joe Estados lo quo hoi Usmamos la colonia del Comm; poro dobo tenorse on
cuonta quo siempre son mui costosos Los pnimeros pasos pars esplorar I fundar an
tin tonnitorio no solo desierto ohio rotirado do todo centre do pobtacion, a dondo
hal necesidad do conducir los vfvores dosde puntos Lojanos, I quo a mayor shun.
damionto gosaba do mis roputacion aterradora respecto do La insalubridad do an
dims,
El Acuordo do 19 do marso, do quo p he hecho mention, fu6 publicado on el
Diane O/tcioi udmero 3,401, 1 profusamente circulado on hoja suelta on log
Estados del interior. Inmediatamente so dirijioron a Is Junta Diroctira So de
cincuenta momoriales on quo, unos come padres do familia, I otros canto samples
pobladoros, solicitation lee recursos nocesarios pars ponerso on march a, I adernas
suplomoutce do mucha consideration pam at establecimionto do cultivos en grande
oscala; pore, apesar dol desoo do fomontar Is, colonic sin pérdida do tiempo, Is
Junta Dirootiva acordd diforir us reeolucion roapocto do ells basta taste quo,
adolantdndoso Joe primoros trabajos,, Ice colones pie ilogason posteriormento ha.
llama viveres asegurados, babitaciones abrigadas, I majorca condiciones do sal.
bridad on jenoriil.
Mao florociente sorts Is situation do Is colonia ails rovolucion do loo Estados
dot At16nt.ico no hubioradodo asidoro a algunos do los onomigos do Is ompresa pars
desalontar a muchos do los pobladoros quo el soflor Miirquoz liabia contratado on
at None do Antioqula, haciendo croor quo tan luego come Ilogaran at Canto ]as
reclutarian pars el ejército, o cuando ntdnos quedarian sill aislados i privados do tot
close do rocursos. Muchos, pea, regresaron a otis pueblos, privitedonos oaf do un
anaillo oficas, I ocasionando doblo pérdida on tiompo i on goatee indtiles.
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OONTRATO BE 15 BE NOVIEMERE BE 1875.
Pam lee ofoctos dot articulo 6.0 do Los EstMutos, ci Prosidouto, debidamonic
autorizado per It Junta Directiva, celoljró on 4 del men citado, at coutrato del
caw pan ci pago do ice tree primates dividoudos pasiv Qs quo to correspoisdo pagar at
Gobiorno, per las does mil accioucs au6cntaa.
Esto contrato fu6 aprobado per In Junta Directiva i per la Asasublea Dole-
gataria, cemo to provisoes Ins Estatutos do Is, Cornpafiia; i, en Is fooba citada,
1u6 sancionado per el Fodor Ejecutivo uacionai. Eu virtud do I, ci aobierno
pagan! los $ 2.400,000 quo 10 corrcspondcu per los tree dividoudos pasivos, con.
signando znensualrnente en el Bauco do Bogotit In parto Libre del clorecho adicional
a Los do importation do morcanclas estraujeras 1 ci inipuesto adicional at do In
yenta do salinas, coma fondo do amortizacion do Los bonos quo ontregar(i
a In CompafiIa. Las tenths quo so aplican a osLo objoto son Ian mismas quo in Id
do 5 do juuio do 1871 dostiu6 esprosamoxito a! fomonto do Ins mojorna snaterutles.
Calculando sobre at rticidiinieuto actual do las routes inoucionadas, I sin
ontimar on nada pam los efectos do osLo cflculo el probable aumento quo tondritn
en Ion seinestres venideros, to bajant do 55 a $ 60,000 Is suiva quo en cada mos
pagarii ci Gobiorno a In CompaZIa per cucuta do sus dividendos pasivos.
Esta sums puode estimamo suficionto pan aumontar ci fonclo quo dOe
tonerse listo pam atendor at contrato quo pueda celebrates con uua Conipaiifa
constructors; a pan dar formal principio a Los trabajos, si Ia ohm hubiere do
Reverse a cabo per admiuistncion. En ci dltinio ciuo, i per mucba activiclad quo
so dosplioguo, Los trabajos no potlntu ilegar fl Eu complete dcsArrollo on no t6rmiuo
monor do cuatro a chico moses, ya per falta do brazes, ya per Is do ricks, o ya per
cualquiora otro do too niuchos inconvcuiontes quo on olnprcsas4 do eMa naturaloza
eon do tomerl3o. Alsora bien: eon no dop6sito pie pan ont6ncos ascondent a tres 0
cuatro ciontos do miles do pesos, i iiaa onirada icgura do $ 60,000 mousuales,
cuando Sues, porquo a Los fondos del Gobierno ingrcsa 1r(sa aquellos consignadoa
per ice otros socionistas; coinprados I pagados Los elomontos quo so nocositan pan
principiar Is obra, a pan dat algun avanco a itna Compafif a coustructora, I pan
qué querrismos auwontar no fonda do depósito quo no podria tenor aplicacion
inmediata, i quo no pasaria do sor lujo du udmoros I
En nuostro pals eons imposiblo consumir mousualmonta on trabajadores
sums quo c.icodiora do $ 100,000, 1 080 per In inui sencitla razon do quo faltan
brazes; pore, oi posiblefuora, potpie ci crocido Jamal quo hubiera do pagarse mci.
liters 	 Is inoclida entóaccs norm poligrona pars uuostra incipionto agricul.
turn, quo fonicoamente tondria quo decaor; i In quo Ilamamos oinpreea redentoni
podnia llevar a ice pueblos ci lianibro, on vet do In prosporidad a quo aspiraruos.
En pafoos escasos do poblacion, coma to os ci nuostro, ha juzgado In Junta Diroc.
tin quo doben conciliarso In modida do progroso quo non rolimo do In barren do
las montafias, con Ins escasas fuoreas quo tenonios pan vivir coma vivitnos enclava.
doe on Las cordillorna.
El Boicusnplimionto do ate contrato sent Is niejor base pan Ilovar a cabo
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In obra, conformo n to quo In Junta Diroctiva proyectn, I its quo hablar6 a tasted
en capituto separalo. Ei, eta menoscabar en to inloimo los LODJOS aplicados a los
gastee cornunes, porquo estraordinariameuto fueron croados pars oste abjoto, satis-
faco todas Ins necesidadee do, In Crnnpntfla, I puedo hacor nuts positivamoute
redontora in olora inicia.la, ,i dc-arroIlaruio.s o croaruos nuostra industria con fondos
propios, sin quedar tributaries do acroedoros eetnsujeros.
-	 PEDIDOS, }IERRAMTENTAS, tTILES.
Do acuordo con Ins jndjcacjones its Jos sefiores injenieros del Gobierno fueron
podidas a Undress, New York i Paris, respectivarnente, Ins m4quivas, dtilos, berm.
anleatna V que elks creyoron noccsnrios pars dar principiG a Joe trabajos.
La Junta Directiva as diriji6 oportunameuto a Ins seflores doctor loupe
Y4apata. Ministro Plenipotenciario i Enviado Fi4raordinàrio do In Repdblica an is
Ursa Bretafia i Francis, I a las acreditadas cans comerciales do Joe señores D.
Castro &t Compafifa (New York) i M. Vongohechea &.Oonipaflfa (Paris), esperan-
do quisioran hacorse cargo do Is Ajencia do in empress, c intorvonir en el deeps-
cho do los ofectos pedidos. En Mucus compatriotas halló In Junta to quo do elks
so proiuctia: no solainonto in aclicidad quo los caractemiza, sino ci eficaz ausiiio do
otis laces Is! no laaiuos valioso do sue juiciostts indicaciones; quo no podia sor mdnos
ioc so cspon.se do six pntriotiKrno.
La c.tsa do los nufloros B. do Catro & Compaffa rernitió ]as liorratnientas
quo so to pidioron en 915 cajas, do lm cualeai algauns no liaitaa ya on esta ciudad,
otras on via do Honda a Bogotit, I ins mats ast.'tn ya sirviondoen Carare, o aguardan
on Barranquilla drdonos del Inspector pan set despachadas a so destine.
Los soiiorcs ft Vongolioclun & Cotnpafiia, do Paris, onviaron a satiufaccion do
t los seflores injenioros I do in Junta los titile.s quo so los pidioron pan loss trabajcs
de pianos, porfilos SC I una bombs do gnu potencia, indispensable pam aigunos do
too trabajos its censtruccion.
A Lóndres so pidioron, per conducto del señor doctor Zapata, one Income.
torn, 1,200 toneladas its rides (sisterna Vignoilo) I algunos otros olementos, pars
empesar los trabajos on Carare ci din 1° do onoro 1)r6XiW0, conio doseaba bacorlo
Is Compafila. Per doagmacia Ins alarmantes noticias que do Ins Ettados do is Costa
ilegaron a Europa, I Is suspension do In contratacion del emprtSstito, hicioron quo
ci selior doctor Zapata, obrando con Is debida prudencia, euspendiora toda órdon
roforente al pedido iiocM i capstans nueva.s lustruccionos do In Prosidencia. Jute.
rrumpidas coma ostuvioron las conlunicacionos durauto dos o tres mosos, istas
tuvioran quo tardar on ilogar a L6ndros. En elms so contirmaron los pedidoc hoclios,
I so laMé at señor doctor Zapata pan quo procediora a ordonar an pronta espy.
dicion sin eujetar oflo ssunto a Ia nogootactou dol omprttstito, toda yes quo In
Compafla tenia on Caja las fondos suficientes par atendor a! pago, tan luego
comb so ConSiguiemsu jiros on In pitsaa, >a quo in intermupoton on las osportaciones
nos privaba do todo valor do àrnbio quo no fuora dinero soarnato.
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La miii reepetable casa do los sefiores Schloss Brothers, quo hoi an L6ndrea so
interesan per it suerte del pain dondo vivioron tilgunue aEon, i on at cyst dojaron
grato recuerdo i so les arn6 coma a colonibianos, jenerosa, espout.nea, I mum me
permitiria decir patridticamento, ofrecioron at seEor Zapata Ion London necosarios
part Mender a los podidos quo biciora Ia Compafifa. En tal virtud at SCEOT Mi-
niatro orden6 Is ojocucion do In factura .pedida. contrató Ion iujeuieros quo do 1!
SO nolicitaban, i, segun sit 61 Lima nota, los carrites, Ioeoinotoras &? pan at Carare
deben solar a it fecha an nuestras coMas.
TRAZADO WE LA LINEA.
Conforms at artfculo 24 del contro.to do 25 do enero, ci Gobiorno debia en.
tregar a In Compafila, denIm do too KOiS mews signientos, los cstudios prelimi-
aaron i at tiasado do it Utica, verificadoy par ci Cuerpo do injenieros nacionales
quo, al ofocta, habit organizado, pars quo coos trabajos 8irvieson do base ml
tasado quo de6nitivamento debit adopter Ia Compafila pant In ejecucion do
Is ohm.
Aunque is Direction no penis an duds In eioncia, in habilidad i lam aptitudes
do Ion sofloree injonioros, cray6 do en deber contratar an Madras alguno do me.
rocida noznbradfa quo, on su nombro, rocibiora I vorificara ci trazatio quo so to
presontase. Al dispbnorlo sal tdvo an mint dat at trnzado quo so adoptase, adcmas
do in rospotnbiiidail do Ins liombres do cionein quo to lusbian fonnado, Ia do
aiguno do reputAcion ouropea: -do cote modo iiabria mayor garantla paris Io
accionIftas; I, at propio tiempo, coos trabajos, aprobados, rcctiHctuios, i, si asi
pudiera decirso, sancionados pot at injcuioro quo so doscaba, tondrian valor
corriente cu In Be" do Madras part at dia on quo Is Compafi ía propuniora lid.
tacion at contrato do ejocucion do In ohm ontre ins omprosas constructor=, i palm
equal en quo, adelantada a Is construccion do In linen, in CompaEma I no
Gobierno, solicit am on emprstito It suma necesaria pars dark tcrmino foiiz.
Do acuordo con oaths ideas, quo oportunamouto so comunicaron at seflor doctor
Zapata, coiebr6 61 an 16 do junio los coutmatos del caso con los seflores Euriquc F.
Ross, como Injenioro an jefo, i Frank (Jene4e, coma Injenioro adjunto. El
primate, constructor priletico do varios forrocarriies an Europa i en Sur—Amifrica,
goes do In nserecida roputacion quo sit clack Is ha dada, i quo Is hononbiiidid
4e an car&ter confinna i acrecienta. El softor Coneste, digno a todas luçes do
socundar an mis trabajos at seflor Ross, tiono ademas Is vontaja do babor scout.
pafiado at soflor Ridley en sun capioracionco I fonniacion del tmazado, i as1 podni
estimar major In convenioucia do Ins variaciones introducidas p° 108 iltJcLaieI-Os
:uacioualcs on Ion trabajos del injenicro do Is CompafiJa constnictora do Oliras
Ptlblicas do Ldndres.
Pot circunstancias independiontes do on voluntad, i a pciar do los es.;lorzo
quo han bocho con tal objoto, los soflores injenioros naciotialem no pttdicron
conduit at trazado do Ia linen dentro del término previsto en ci cont.rt-; I
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dorms, ohms de arts i material rodents. las lijeras alteracionee quo ol cefor Boss
propone as bagan on ia via, pars ci efecto do precaverla do todo peligro, win en
tiempo do las tnayores apes; I on In mayor altura del batate porn aumentar On
solidez I consiguiente duracion, esplican is primers do las diferenciasanotadaz;
consisten lee otras doe on el coito do In estacion principal i del material rodante,
presupuestos pam lo que ezije ci serviclo do tot Ia via; Pero a.caso WAS partidas
no daberian tomaise an cuenta en ci c6mputo do is cliferencia do los doe preen.
puestos, pues quo, ropresentando alIas tin valor efactivo, i no tin pete, lo miemo
dana aumentanla ii presupueeto manor quo disminuirla del quo asciende a
mayor cUrs.
Beservo pan el cap(tulo siguiente osplicar a tided par qu6 i pan qu6 so ha
ocupado Is Junta Directiva en ci atudio pormenorizado de eats parts do Is
via; I me lirnito a bacon constar quo, hosts in foeba, ci Gobierno solamente be on.
tregado a Is Compa5(a, i Is Direccion be pasado a Los injonie roe encargados do nec-
tificar I rocibir toe estudios &.., los documentos signiontes:
1.0 Capin del piano de in parts comprendida entre Bogota i CipaquirA.
2.0 Id. del	 Id.	 Id.	 id.	 Id.	 Oipaquirá I Lenguanque.
3.° El borrador onijinsi de is panic comprendida entre Lenguazaque i Chi.
quinquirtL (Trace hojas o seccionea).
4.° Capin del perfil do Is 	 comprenditla ontre Cipaquira i Longuazaque.
bY Copia do in parts comprendida mitre Bogota i Cipaquirá, toinada do ion
pianos del seulor Ridley; I
fi•0 Copia del porfil corroepondionto al mismo trayecto.
Ad, ice sofioros injenieros t.ienen boi on en poder tots los estudios necesarios
pars verificar ice trabajos busts Chiquiaquir6.
Sabo Is Presidoncia quo todos los trabajos, en lo relative a porfii I trazado on in
altiplanicto, oatan a punts do ear concluidos; sabe tambion quo activaniente so
atiende a los estudios preliniinares on Is dltitna parts do Is via, quo es nsf mismo in
masdificil, as decir, entro Chiquinquir6 I Carare,—pero quo seas trabajos no podr4u
ear terminados debidatnento, pars ci efooto do su vorificacion, on un trmino manor
do tree a cuatro meson.
La oboervacion quo antocedo no euvuelve un cargo al Gobierno, on cuyae
manos no he estade procedor do otn manors, asi como tanipoco, probablemocte,
on Ian do loo seflores injenieros a quienes confi6 los trabajos i ella tieno par tinico
objoto declinar twin resj,onsabilidad, set en Ic quo respects a demons en los traba.
joe, coino a Ion fuertes goatee quo oils apareja.
He dodo a ustod citeuta, seflor Secretarlo, do In mayor parts, xi no do todos lot
asuntos reiacionados con In emprosa del forrocarril, en ic quo so reflere a en mar.
olin, i a los pasos dodos I jestiones hechas per Ia Junta Directiva pan ilcvanla a
buss ténmino. B4stame solamento decir a noted to quo Is Compaiffa pretends I
aquello a quo aspira.
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obra, pars quo prdcticamento so conocieran sus ventajas? IEn todo caso no sons
major omprender Is construccion formal do cualquiora paflo do Is via, quo ci loflo.
carril quo en metes pasados so proyeet61 Las principales dificultades so encontra.
rtln en el. vallo del Canre, I Is Junta so ha preguntado ft si misnia. Si flOSCTSCOflVO-
niento quo Al minnie tiompo quo alli so adolantaran Ion trabajos, so fuoran poniendo
on comunicacion Los cemtroe poblados, i on ifitimo caso ilovar hosts oi recurso del
espinitu piiblico, anitnodo at vet is practicabilidad do Is ohm, at voile donde haijra
quo veneer las unless dificuitados tenon.
Pan en caao do quo so acordaro In quo hoi es mere motive do estudie, Los so.
gores Roes i Ooueste so coupon on is actualidad en hacer un trezado preliminar
ontre oats ciudad I Cipaquint, posando per los diatritos do Mosquera, Funza, Cots
i Chia; puss quo si bien do eats manors ci tmyecto tens algo Ss largo quo si so
adoptase ci tram ys verificado por In hacienda do is Conojera,on cambk dana, is
Linea cuantiosos benoficios; porque aprovecharia casi todo el comercio de sales quo
so dirijo at Sur, ci retorno quo do alit viene pars is capital i pars ci Norte, una
gran patio del valioso comorcia quo so Race per ci camino do Occident., i adorns.,
el quo so biciera entro los centres pobiados quo pondria on comunicacion.
Pam podor ostitnar ponitivamento Is diforoncia quo hubiera on Ion rendi-
mioutos probables do Is lines, segun la via quo so adoptare, la Junta Directive, hi
solicitado do Ins Adininistrndorns do Ins rentas do caniinos, on Ins divereas
socciones, Los dates quo poscan.
Esto en, on rostmen, In quo ha Recite in Conupaffia; I tai on, en compcndio, el
ostado do is empress. Si en poco lo quo 'so ha adelantado, no ha side at in6nos per
faita do decision i do laboriosidad on Los oncargados do dinijirla. Si on cstado no es
florocioute, dobo tonerso en cuenta quo son ion pnimeros pasos Los rnn difIciies on
emprosas do eats naturaleza; I quo con et mere hecho do veneer ice fuortes i
graves inconvenientes quo so presentan al iniciarlas, so gana m6s terreno del que a
primers vista pudiera juzgarse.
Habia desoado Ia Junta Directive, i at ofecto habia dado Its Lrdenes del case,
inetalarse pan cots fecha an Ia colonia del "Cone do Ouayabito,' 1 I all( saludar
el sot dot nuovo aflo con el golpo del martillo quo clavara el primer riot sabre Los
durmientes tendidos on Ins coins del Canto; varies inconvenientos, i sobre todo
isa complicaciones politicos, ban iznpedido quo el patriôtico ponsamiento so realico.
Permits tinted, soor Secretanlo quo, on carnbio, d6 pinto at presonto informo con
la espresion del vote quo baco la Junta Diroctiva por La pan i per la prosperidad
do Is. Republics.
Con sentimientos do consideracion tongo el honor do suscnibinzno do ustod mU
atento servidor.
JOAQUIN SARMIENTO.
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INPOBYB sabre los trabaJospreluratorios pars el Perrocarril del Norte.
BogotA, 21 do noviombro do 1675.
Softer Seaetazio do Hacienda I Foincto dolt Union.
Se&r:
Tengo Is satisfaccion do infonnar a! senor Secretario, del estado do los train.
joe preparatorios pars el Ferrocarril del Norte.
1? SECCION.
Vs IJOgQt4 a Aqua-frLcz.
El Jefe do eMs Soccion es el seffor Manuel Ponce do Leon.
La Seccion as dividi6 on tree subdivisionos:
I.' Subdiuiaion—De Eogoth 6 Cipaquir, 48 kil6metros.
2? &ddiuisiom-.-Do Cipaquirit a! Rabanal (Adolante do Lenguazaque), 57
kil 6sne tree.
3? Stddivisiom—Del Rabanal a Agun-fria, 85 kil6rnotros, pr6ximainonte.
Zeta subdivision dobi6 haberse dividido on dos, nun hnzita Cbiquinquith,
do 41 kittimetros, us otra do Chiquinquirit basta ci Agua-fria, do 44 kilómotros
práximamente; porn esto no so ijizo pot falta do personal.
El scifor Manuel H. Pat, liizo, come .Jufo do Subdivisioii, dos trazados pro.
litninaros entre Bogoth I CipaquiM, acompaflado do] sofior Julio Maltarino, como
Ayudanto, i del seøor Jos6 Domingo Paz, corno adjunto. El sefor Ponce, con ice
mismos ayudantes, I adomna, con el sefior Jose del Carmen ScaMs, efectuó el Ira-
zado denitivo.
En is 2.' Subdivision trabajaron, come Jefo el seffor Joaquin BarrigtL, Ayu-
dante el seflor Rafael Maria Várgas, I adj unto el señor Honorato Espinosa; tate
señor so retir6 i fué reemplazado per el señor D. Paz.
En cots subdivision so hicioron tres estudios preliminares pars Is bajada do
StisaS a Nezuocon. El ostudio preliminar do la lagoon do Suesca al Rabanal fn4
beeho por los emplendos do Is 3? Subdivision.
En Is 3? Subdivision estn trabajando el señor Nicolos Caicodo 1)' Elhuyar,
come Jefe, el señor Orencio Fajardo, come Ayudante, el señor Manuel A. Jim-
nez, como adjunto; porn oslo sogor so rotird desde ci principio do oste met IrS a
cots Subdivision el señor Ramon Marca 116yos, quo scabs do ser nombrado adjunto.
El trazado definitivo est& termicado liasta adolante do Saboy4.
Los señores Ponce, Mallarino i Paz so ocupan, en Is Oficiva central, en ponor
an limpio los planes i perilles do toda la. Seccion, i on Ins cilcu1os necesarios pars
01 preaupuesto.
20	 INFORMES SOBRE
El !wfior Caicedo i compaioros so ocupan del trazado definitive do Saboy a
Agna—fria.
Los esfiores Barriga, Viirgas I Jimdncz as ban rotirado del servicio.
Do inanera quo actualmonte trabajan on esta Section Los seffores Injonieros:
Manuel Pence do Leon,
Julio Mallanno,
Nicolas Caicedo B' Elhuyar,
Oroncio Fajardo.
I come Adjuntos ice sodoros:
Jog- Domingo Paz, i
Ramon Maria H6yos.
La Compaftia nacional he recibido copia do los pianos i porEles do Is linoa
deficaitivamente treads desde Bogot4 hosts Cbiquinquirá.
Cuanto ttiitos sea posible so paaar(in a esa Secretarla los pianos, perfilos i,pm
supuestos do Is lines dofinitivamento trazada En ci presents informs me limito
a indicar Is diroccion jeneral I distancias.
Sale is Hues, do Is osquina N. 0. do La carton del Banco i ci cansoilon do Ia
Capuchina; signs a pear per Is parts occidental i cerca del Comenterlo suave, a
los 1,300 snotros; aqui toina una diroccion N. liasta ci pi6 oriental del corm do
Subs, a lou 19,000 motros; to rodea en pane, dinijiindose hat ci paso do La Balsa
sobre el rio Yuan, quo cnsza a too 24,600 metros; signs pr6ximo at camino do
Oils a salir cores. I at Occidente do Cajicd, a los 35,800 metros; crusa I recruza at
cameilon del Norte on Los Manzw, vueive a pasarlo corca do (luachanclo, a too
42,500 metros, 1696 a pear pot ol Oriente i a un cuarto do legus do 
Is plaza do
Cipaquirit, cortando at camino do Cipaquirá a Nemocon, a los 48,300 metros.
Do Cipaquiril vuelvo Is linen h4cia Nemocon, a donde Ilega a los 62,200 me.
tros, pasando per el Occideute de eats villa.
A los 62,350 metros cruza at carnino quo conduce do Nentocon a Ubat.!, i
principia a subir to serranfa per la falda occidental haMs el boqueron do Suasth,
a los 69,500; aqui pass a Is falda oriental, Itega at boquoron do is Susana, a los
73,500 metros; signs ha.sta Is onilla oriental do is laguna do Suesca, a too 77,300;
continda per Is orilla do la laguna basta el boqueron del Brasuolo, a loo 81,500
metros; desciende per las sabanas do ]as Ovojeras i aguas abajo hasta pasar por
Lenguazaquo a los 101,500, i per el boqueron do Lenguazaque a los 104,300 me.
tros, I ilega at cerrito del Rabanal a los 105,200 metros.
Del corrito del Rabanal so dirijo it Is Ish, cuyas culinas pass a los 110,000
metros par ci boqucron del Caballo—vIojo, doscioude a los pantancu do Gaelic, quo
corla, a Halir a La Laja, a Ins 114,500 metros; so dinije a Puerto—poffon, a donde
lloga a too 120,400 metros, pare, seguir per itt orilla occidental do Is laguna do
Ftiquono, ilegando a Punta do Cruz, a los 125,000 metros; pasa per to parto occi-
dental do los inornos do "Suta—pava" 1 "Puts," I centinLia basta ol phi oriental do
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Is sorraufa, quo sigue costeando baits "Punts do Abrego," a los 142,500 metros;
nodes eMs punts i as dirije buds Cbiquinquir& cuyu rio pass, a los 146,200 me.
tree, quedando Is ciudad a tin cuarto do Iegua al Occidente do Is lines.
Do Chiqninquir6 as dirije is lines bu'tcia Saboyfs, I do aquc por el flanco do Is
serranfa si Occident., basta el boqueron do Agua-tria o Clavellinos, a donde lie-
gnfs con una distancia dosde Bogotut, quo no serfs mayor do 190,000 metros, o
'ean 38 ieguas.
Como dije Lutes ci trasado definitivo edfs becho baits adelante do Saboy4;
el trw4o proliminar estfs baits ci Agua-fria. Lete trazado deeds La Lajita fu
comonsado per el señor Pefia I terminado per el seflor Lorenzo Codassi I el señor
Juan N. Gonzáles 0, on el mes do febroro del presents aflo. Estee doe señores se,
rotiraron desdo ontiSnces.
El porfil do Is lines ci ci siguiente:
Do Bogotâ deociende is lines baits los 3,500 metros, siendo is indinacion
misima dot Lb por 100 en 500 metros; continda despues con gradients quo no
pasan doll per lOOsino en is quobrada de "La Calleja," an donde hal un descenso
do 1.40 per 100 en 300 metros. El rio Fuaza as pass bajando I subiendo con ci
I per 100 do inclinacion en 700 1 700 metros; corca do Cipaquirfs is linen Lions
tan aecenso do 1.50 per 100 on 850 metros.
Do Cipaquirit siguo is lines con pequofios dosniveles boats Nomocon; do edo
punts Is linen subs con el 2.40 1 2.60 por 100 hasta adolante del boquoron de Su.
anti, on una distancia do 3,000 i 4,700 metros respectivanionte, contintlasubiendo
al 1.90 por 100 baits el boqucron do is Susanua, i do aquf a Is onus do is laguna
do Suesca con rampas quo no pasan del 1.20 por 100 (esta pondiente solo on 500
metros).
Signo borizontalmente por is oriUa oriental do Is laguna on tins estcnsion
do 4,000 metros. Ene ci el punto culmiminante do teds is lines, encontnindoso
a 2,870 metros sobre el nivel del mar.
Sale por In depresion del Brazuolo descendiendo con 2 per 100 en 1,200 me-
tree; continda con dcsceuscs menores del 1 per 100 basta ci punto donde corta
Ia quebrada delis Ovejeras pars seguir con 1.80 por 100 en una estension do 2,750
metros; signs con penclioutes quo no paean del 1 por 100 busts el boqueron do
Las Canons, deade cloude desciende a! 2.00 per 100 en una estension do 7,200
metros, I &1 1.50 per 100 on 1,050 metros, i cac a is vega del rio Lcngiiazaquo, on
Is parts sensiblemonte horizontal.
La colina do Is IsIs lasube con el 2 por 100 do inclinacion en 1,200 metros;
dospues do una horizontal do 100 metros, desciende con el 1.70 per 100 en 2,000
metros, i continda borizortalunento baste el pi6 do Punta de Cruz; ista so pwn
con us ascenso do 1.75 per 100 en 800 metros, i desciende a. Is misina iuclinacion I
con is mismadistancia; sigueborizontahneute o con desuiveics suaves basta ado-
lanta do Sabdy6, I do MW baits el Agna-fria, el descenso no pasanul en ninguna
parts del 2 p.r 100.
El cuadro siguiento da las distancias en leguos, do los lugaros qua so cipresan:
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BogoS Cipa I Nemo- Laguna Lenna-j	 Clii-quira. con. Suesca zaque.	 quinq.s
BogotA .................. .0	 I Pj	 123	 11	 203	 22	 203
















121	 03	 01	 it	 0	 71
Chiquinquirt .............203	 ION	 I C2	 131	 ft I °	 I
Eu la pade delinitivaineute trazada no existo ninguna obra do ejocucion
citficul tu .kio;iqiado co,.I.$:I al cobstruiNo ci camino podrAn hacerse inodificaciones
1,,icualtt cj'i., .INnIj,,'r% IU el C.AiI% •U .L!,lc,:I- ol,ras.
2. sI-:i cI4)N.
.De Ayua-frLa at ceno de GuayaUto.
EL Jofe do esta Soccion OR ci sailor Manuel H. Pefla.
IA Soccion se dividi6 an cuatro subdiviziones:
1? Subdivision—Do Agun-frma at boqueron do La Paz. Cuando nina 80 ki.
16cnetros.
2? Su.'4ivision—Dol boqucron do La Paz al boquoron del Open. Pr6xima.
monte 40 kil6zuotroe.
3? Subdivision—Del boqueron del Open b6cia ci cerro do Guay;di:o 1,,r i
feida oriental del cerro do Anna.
4? Subdivision—Del cerro do Guayabito, on In nntrjon derecha del rio CQu
rare, lideis aniba.
Las subthVIsIonos 2? 14? quodarilo cuando must do 88 kiImetros entro Ins dos.
Un ejecutado ci trazado preliminar do In I? subdivision ci seflor Manuel H.
Pefia, acompniiado do 108 Ayudantes sefiores Antonio Maria Peralta, Jos6 del Car-
men Acosta i Juan E. Ulloa.
La trocha abierta di6 turn distaucia do 100 kiiómotros; et trazado preliminar
hecho sobro ci piano do Is, troche, queda solarnonte do 89,500 metros, i ci trazado
dofinitivo no quedant do mas (IC SC kil4inetroa.
Deado fines do octubre RO comcnz6ei trasado dofinitivo desdo Apia.-friah&i!L
La Paz.
En la 2.' subdivision ci sefior Abelnrdo Rilmos trnz6 ci camino do herradtiin
















womacon	 ....1242',	 0j3	 it	 911162
Laguna do Suesca ........154 	 Gf	 3	 0	 41	 04	 11
Lenguazaque .............j 201	 101171	 44	 0	 11	 0
IsIs .....................122
	
121	 0}	 Gj	 11 j 0	 7+
129+	 in;i6 jia*	 11110
— —J
En In pane dc4injtjvamoutc trazada no exthtc ninguna obra do ejecucion
(LiI{IflI V dellubMiado coNt4<3; al conflrtl&D.c ci cantino podMn become InodificacioraeM
1 c,rc-inI.. 1 u..,I i -uiitiiii 'ill CL c,'Ii) ,Ie .ti.tltntd oljias.
2.'
Do 4gua-t at cerro (it Gtcayabilo.
EL Jcfo do csta Seccion on ci scfior Maunol H. Pcfla.
La Soccion so djvidid en cuatro subdivisiones:
• I? Subdivision—De Agun-fria at boqueron do La Paz. Cuando mas 86 ki.
l6metros.
2? Sithdivisiom—Dei boqueron do La Paz at boqueron del Open. Pr6xinut.
monte 40 kil6metros.
3? Subdivision—Del boqueron del Open hilcia el corro do Quayabito jur It
falda oriental del ccrro do Annas.
• 4? Subdivision—Del cerro do Gunyabito, an in m(irjon derecha del rio Ca.
we, b6cia arriba.
Las BUWtYUIIOBGS Vi 4? qucdar6n cuando mac do 88 kii6metros ontro los doL
lIa ojocutado ci trazado proliminar do la 1? subdivision at CtIOT Manuel 11.
PoEa, acompafiado do ii Ayudantes seflores Antonio Maria Peralta, Jos6 del Car.
menAcosta i Juan E. lilian.
La troche abierta dió nun distancia do 100 kii6inotros; ci trosado preliminar
hecho siobre ci piano do In troclia queda solamonte do 89,500 metros, I el troza4IO
dofinitivo no qtuxlar6 tie nlas do 80 kiliSmeiros.
Desde fines do octubre so cornonz6 at tra2ado definitive ilesde Agua-fria Ii(t k
In Pat
En in 2? Bubdjviniou ci sailor Atciardo Rimos trazG at camino doiterrndiuma
deede ci pueblo do La Paz bests el boqueron del Open, i resuité nun dustancia do
42,000 mutrue.
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Los señores Jaraiuilo i Ulloa so ocuparon on at trazado preliminaz del form
carril; pen presentaron su renuncia porque no juzgu6 quo debiera pagámoles
como Joke do subdivision altornativamente.
Actualmente trabaja an esta subdivision, coma Jefe, at senor Paulo Pinson, e
irLa acompazarlo 91 sailor Francisco Usecho, quo acaba do ser nombrado nue.
vamente.
.&pnas so ban comensado estee trabajos.
En Is 3? subdivision, el senor Rafael Nieto Puri trazd 1,600 metros do
amino do herradura del boqueron Borrascoso hdcia abajo; trnxd tambion at coal.
no do berradura del boqueron del Upon al camino do F16reá I Gallegos. El senor
Enrique Morttles trazd at camino do berradura desde LandIzuri basta at bthjueron
dot Opon, I parts (6 k.) del del boqueron del Upon Ii6cia La Paz. El sailor Mo-
rifles continu6 at trasado del camino do berradura del boqueron Borrascoso h6cia
abajo, baita encontrar at trazado preliminar del ferrocarril, quo Uovaba at sailor
Abelardo R4mos, del boqueron del Opon; continuaron juntoe este trabajo por
unos pocos kil6metros; 
at 
senor Mor6les fué enviado a Is 4? subdivision, i 
at 
senor
R6mos continu6 coma J010 do la subdivision, acompafiado do los señores Eduaxdo
Jararnillo I Dfrnas Atuesta como Ayudantes, i del sailor Cris6etomo Herrera coma
adjunto. El senor Jaraznillo paso a Is 2? subdivision i posteriormento so retirá,
sogun so dijo arriba.
La trocha del camino I trazado preliminar as encontraba at 80 de setiembre
a too 67,500 metros dot boquoron del Open.
El camino do horradura conetruido haste. In, misma focha desde at boqueron
Borrascoso media 9,714 metros, enoontritndoso a lee 15,300 metros del boqueron
del Opon. El ompalme del camino do herradura con to trocha del trazado preli-
mines quo baja dot boqueron del Opon, as efectu6 a ice 9,862 metros do esto bo.
quoron, i a 4,276 metros del boqueron Borrascaso. Coma no hai otra via do comu-
nicacion quo Ia trocha quo so abre porn at trazado prelirninar, toda ella so Lace
transitable a pi6, per media do on poqueflo banqueo, dondo es neccsario. Antes
so Labia construido at camino de herradura clothe cerca do Landkuri hosts at
boqueron Borrascoso, quo inido 6,000 metros. Hal, adomas, 500 metros do camizio
do herradura, canstruidos entre too 47,000 1 47,500 metros del trazado, 1 1,600
metros del boquoron del Open b6cia abajo.
Hal, pues, dot boqueron del Opon hácia abajo 11,814 metros de camino do
berradura, quo puode servir do camino do servicia pan la construccion definitiva
del ferrocarril, I 5,000 metros m6s quo unen este caninG con Landttzuri.
Lea 67,500 metros do trazado so roducen en at trazado definitive a 48,000
metros.
En la 4? subdivision ha trabajado at sailor Enrique Mordlos coma Jefe, acorn,.-
pañado del sailor Joaquin Buenaventura come Ayudante, i del sailor Julio Liva.
no oomo'adjunto; oste sailor no trabajO sino unos pocos dias; at senor Buenaventura
as halla on use do licencia; actualmente estt coma Ayudanto at senor Victor
Triana.
El 31 do octubro at trazado so encontraba a 29,300 metros, del cerro do Qua-
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yabild porn aruba. &tos so reduce; cuando mince, & 28,000 on el tiazado de&
nitivo, quo psotL hecho an 2,000 metros dot oerro jars arriba.
- Do los 29,300 metros, hal per to mnos 20,000 t ainitabtes per beotis cargada.
A Laos do Julio halls on ot cone do Gusyabito an dosinonte do mas do 14
hectares, i ezistian ya dos buenos tambos i tins can En el informs do 30 do
sotiembro me dice et soffor Mor6les quo abe quo habia castro éasas pars coucluir
on el Area do poblacion. La mayor - del dnonte I las cases ban side hochas
pot Is Compafifa Los thmbos i algun desmonte, sal come is iiembrs do yuca
main i twos mil mates do pUtano, fu6 hecho pot cuenta del Gobiorno.
La pads quo fattabs pan twine Is 3•S j 4•S subdiyisionos, In &culo on
13,400 metros, quo £0 reduoiriln on at trazado dofinitivo a 12,000 metros.
Creo quo una yes quo so ann lam doe trochas (p doben e*tar unidas), podiA
hacerso atguna nriacion sustanciat 4 trazado, de manors do acortar is dintancia.
La direccion jenerai dot trazado en osta Secc ion as, puss come signs:
Do Clavettinos, en at boquo run dot nile do Agus-fria, quo sejars Is cordillera
do Is pefia do Saboyi de is sorranfa do Bolivar, Is lines so dirijo at Norosto pot
ci contrafuerte do "Las ladoras," toma luego al North per Is oriental do
Is cordillera do Bolivar, basis is quebrazis do is Mina, cabocora del rio Cdchina;
pass esta quobrada I signs rodeando is peAs do V8es pot "El Bath," i continua
despises at Norosto a pour pot too ojidosdolaciudad de Vélos, I continda a pear
corca doChipatSiLa Paz hosts at boqueron do La Paz; aqul so dirijo con un
gran rodeo per is fatda occidental do Is sorranfa on direccion defluutiva at Ossic,
at tioqutoron dot Open, i do cots pate on diroccion North hosts ci Eslabon do Ar-
mat, ide aquf at Oesto I despises at Nereste; radon is serrania, icon direccion
S. 0. caoal nile dot Canto pars dirijirso en diroccion Noroosto boats at corm do
(ivayabito.
El boqueron do La Paz quoda a intnoa do 8 leguas do distancia directs do Is
ciudad dot Socorro, I dot Socorro a La Paz per is Aguada babrA twos 10 leguas.
Do esto punto, o cerca, podria desprendome el ramal quo con pendiente sua.
as, potato pot at Socorro, Piodecuesta, Bucsrsmanga Aron i per is deprosion at
Oriente do las bocas dot rio Sogamoso, a taBodega do Sogamoso o cores, ste el
rio Magdalena.
El porfit do osta 2? Seccion es como sigue:
Do Agua-fris a Zanja-seca... 8,000 metros at 2 pot 100 bajando.
Do Zanja-seca a too Organca.. 8,000 id. con 13 metros do desuivot.
Be too Orgaucs at boquorun do
.....
8,000 id. at 0.5 per 100 bajando.
Dot boqucron do Gaiilanes at
paso dot rio C6china .................. 6,000 it &1 1.5 por id. 	 it
Del rioCtichina a is quebra.2,000 Id. at 1.73 pot Id.
do del Patenq	
f
uo.....................1 20,000 id. at 1	 per Id. subiondo I baj.°
Do Is quobrada del Pa.tenquo
& Is cuchitla entre V6tes I ChipatA. 2,000 Id. at 0.59 pot it subiondo.
Deostacucbullaparsadelanto. 6,000 Id. at 0.88 pot id. bajando.
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Do aquf sun boqueron attuado
mae adelante	 . 24,000 lii. horizontales.
Do eats boquoron at boqueron
do La Paz.
Del boqueron do La Paz al del
2,000 Id. at 2	 pot 100 Id.
Opon.....................................40,000
Del boqueron del Opon al Es.
labon do Annas........................24,000
Del Ealabon do Armes &I fon..
do del valte ............................. 	 7,000
Do aqul Lasts toe 67,500 me-
true de Is trochs, ......................17,000
Lo quo falta do troche ......... 12,000
Del cone do Guayabito h6cia
Id. &1 2.26 pot Id. 	 Id.
Id. &1 0.76 pot Id.	 id.
Id. a12	 per Id.	 Id.
Id. all ol.5 pot Ioo id.
id. at 2.5	 pot id. Id.
arriba ...................................28,000	 Id.	 horizoatsles I at 0.80 par 100
bajaudo h6cia et cone.
Total.....................214,000 metros on Is 2.' Section.
Be ha constnüdo parts decamino do borradura desde La Paz hácia el boque-
ton del Opon; oste camliso puodo BOTVIT do cwnino do sorvicto pam In construccion
definitive, del ferrocarril. El trabajo do este camiuo so suspendid per órden del
Gobiorno desdo fines do ngo$o, quodando el camino a 12,097 metros de La Paz.
Visa parto so descompuso considerablernonte pot cause do Ia naturaleza del terre-
no, el mucho invierno i quo Toe vecinos do La Paz to oxnploaban pars sacar rnaderas
on rostra; bubo, puos, qua encascajarlo on unos puntos, en otros so etnpodr6 £ on
otros so bicieron empalizados.
La lonjitud del caution do berradura quo babria quo conatnir deeds at bordo
do In. sabana cores do Saboy Lasts ci cerro do Ousyabito satin. do:
Del bordo do In sabana al Agus-fria ............................40,000 metros.
	
Del Agus-fria a La Paz.............................................87,000 	 Id.
	
Do La Paz at boqueron del Open ................................. 42,000 	 Id.
	
Del boqueron del Open al cerro do Ounyabito ................. 110,000 	 Id.
	
Total.......................................279,000	 Id.
o sea cincuonta I chico loguas i cuatro quintos.
Hai construidoe:




Del Open pars abajo ..................... . ........................ .9,714	 Id.1
	Del cerro do Clunyabita par arnba .............................. 20,000
	 Id.
	
Hacen .....................................	 43,011	 Id.
o scan ocho loguas I cuatro quintos, Bin contar los 5,000 metros quo so construyo.
ron h6cis Land6zuri.
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eon el riesgo do pettier et trabajo si Is Compaftis no to acopta. En part. do Is 1.
Soocion he podido hacerse eat* porque siendo torreno abierto, .1 gaMe era inul
pace mas fuerte pars al trasado definitãvo I mucho manor quo Jo quo hubiera
costadoalbabcrlohccbodespues. o se;iprimero €1 trazado pr.iliminar complet&con
pianos, &, I despises el treado definitive. En Is parts mOflUL&1&a I an servants, no
sucode lo mine; siempre hal tins peques economfr. 51 so procedo on aiim
do bacer inroediatamente 4 trasado dofinitivo, porn eats as pequefia relativamonte
at gusto del inismo trazado.
Me permito bacor notar quo deeds qua so hizo .1 contrato con Is Compaala
so ponad quo Lata haria null Injonieros pan recibir el trasado, lo qua teudria
poem ventajas relativansente, si elks dobieran vonir a recibir un trasado defini-
tivo, pues cot. podrian hacerlo on Europa.
Imports quo Is Compafila resuelva do nun Yes, pars qua puMa organizer de
nun manors definitive ens trahajos.
Si .1 Gobierno resuolve do conformidad con lo quo dejo diobo, concrotareinos
los trabajos si el Gobiorno no dispone otra toss, a terminar et trasadopreliminar
I a former los presupuestos sobre los trasados hochos.
Orco, sinembargo, quo Is Compafifa dabs continuer Los trabajos actuates,
tales come is construction del camino do horradura per is falda oriental del Cerro
do Armes. Suatituy6ndoeo Is Compaflia at Gobiorno, podria sin suspender on
ningun tiempo lox trabajos, Meet todas Ins reformas quo jusgaso convonient.es.
EL estudio definitive, do teds Is lines, as un eetudio quo requiore mucho
tiompo, quo iii siquiora puede calcularse, per no poderse contar do nun manors
permanent. con on ndmoto cusiquiera de empleados. No as absolutamonte indis-
pensable pars poder emprender toe trabajoe, pues con el trazado proiimina.r
puede apreciame is practicabilidad I tate do Ia obra.
Soi del sefor Secretarlo miii ateuto aerndor,
Jtan it GonsSlez Vdaqun.
Ddspacho do Haoidnda i Fomonto.—Novimnbn 30 & 1875.
Avfeese recibo do eats informe al softer Gonthlez Ydaques, I daniele lea
gracias pot an intern I laboriosidad on Is obra del Ferrocorril del None.
Digasele adomna quo .1 Podor Ejocutivo so propono eutrega.r canto Lutes, on
cumplimionto del contrato respective, el trarado preliminar I oX presupuesto do is
ohm, a is Compafua empresaria; i qua on tat virtud, disponga oX seftor Injenigro
on jefe quo todu lea subdivisiones do is ohm as coupon preferontemente an .1 tn-
usda preliminar. I suspondan los trabajos quo Stdn ojecuthndose pars el. definitive.
T6ngase presents cots informe pars dar cuenta do law trabajos del Ferrocarril
en Is Memoria quo dabs escribiree pan el pr6ximo Congreco.
El Secretario—EaGu nag.
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Faitan, pues, 47 teguas pan toner tin CaminO do horradura do supethcto
plans con peudientes quo on jenoral no pasarán del 5 pot lOG deeds ci corro do
Guayabito haste, CerCb do Saboyó.
En ci camino ijite so estil construyondo so ban pucto alganos postes pan
telégrafo; pues croo quo Is Coinpafila d6biera ponor at telgrafo cuanto ántes,
an toda In, lines, as deck, do is Oflcina delGobienio an Wies, a La Paz; do aquf,
por todo ci camino do horradura haMs ci corro do Guayabito, establociondo ofici.
naS an La Paz, on ci punto on quo so enoontrason los trabajos i an el cent. La
lonjitud del aiarnbro quo as necesitaria no saris mayor do 185 kil6metros.
A lo largo del camino quo so ha construido so han hecijo tambos do distancia
an distancia, i an varias partes so ban hecho desmontes i so ban sembrado
pSStOL
Actualmonto as ocupan on Is 2.' Seccion toe injenieros siguientes:
Señores: Manuel H. Pods.
Antonio Maria Poraita.
Jos4 dot CLrmon Acosta.
Paulo Pinson (Fad nombrado oi men pado).





I conto acljuuto at señor CrLstorno Herrera.
Por el decroto ndtnero 30 do 5 do fobroro do cots afto, so nombraron pan is
1. Seccion 8 injonieros 1 4 adjuntos, I pars is 2.' Soccion 12 injenioros i 4 adjun.
too, pero jamas ha estado an sorvicio todo cots personal. Ahora as cuando trabaja
mayor ndmoro do persona on Is 2.' Seccion, as docir, no ha habido on sorvicio ni
In mitad do los nombrados.
En Ia C subdivision ospecinimento ha prestado sus servicios como mddico el
doctor Adolfo Tonorio, quien estil actualmonte on iso do licencia: lo reomplaza
ci doctor Antonio 0._Recaman.
El contrato do 25 do enero de 1875, pars, In conotniccion del Ferrocarrit dol
Norte, dice on on articulo 2.0: "Los trabajos do construccion del camino estaMu
cornenzados, a mao tardar, eels moses despuos do adoptados par is Compafifa el
trazado preliminar do Is lines I ci presupuesto do gastos do Is ohm."
El articulo 24 del mismo contrato dice: "Es do cargo dot Gobiorno, sin un.
putacion at capital quo tome an acciones, at gasto quo ocasiono ei primer estudio
I trazado do la, lines del ferrocarril i La formacion del nuovo presupuosto, quo so
cstón verificando."
Croo, puss, conveniente quo ci Gobiorno to ontreguo ala Compadia el trazado
dofinitivo hosts donde ostd hocho, I los pianos i porifi del trasado preliminar becho
on ci rosto do is lines.
Lo importaute as quo is Compafifa resuciva at acepta o no is lines propuesta
puss ci Gobierno no debe hazer, an niugun case, el gusto del trazado deflnitivc
